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Väitöskirja käsittelee keskijohdossa toi-
mivien osastopäälliköiden työkäytäntöjä 
päivittäistavarakaupan suuryksikössä, 
hypermarketissa. Tavoitteena on tutkia, 
miten työhön sitoutuminen ja joustot 
merkityksellistyvät osastopäälliköiden 
työssä ja johtamisessa. Tutkimuksen 
teoreettisena lähestymistapana on käy-
tetty Bourdieun käytäntöteoriaa. Tut-
kimuksessa luodaan käsite ”työn taju”, 
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Väitöskirja käsittelee keskijohdossa toi-
mivien osastopäälliköiden työkäytäntöjä 
päivittäistavarakaupan suuryksikössä, 
hypermarketissa. Tavoitteena on tutkia, 
miten työhön sitoutuminen ja joustot 
merkityksellistyvät osastopäälliköiden 
työssä ja johtamisessa. Tutkimuksen 
teoreettisena lähestymistapana on käy-
tetty Bourdieun käytäntöteoriaa. Tut-
kimuksessa luodaan käsite ”työn taju”, 


























Etnografinen tutkimus työstä, sitoutumisesta ja
joustoista hypermarket Jusalassa
